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Trade	  your	  ex:	  Flirten,	  ware	  liefde	  en	  dialoog	  	  door	  Annewieke	  Vroom	  (Faculteit	  der	  Godgeleerdheid,	  VU	  Amsterdam)	  
	  
Opening	  Als	  je	  kunt	  kiezen	  tussen	  iets	  doen	  omdat	  nodig	  is,	  en	  iets	  doen	  omdat	  je	  er	  werkelijk	  naar	  verlangt,	  kies	  dan	  bij	  voorkeur	  voor	  het	  laatste.	  Kiezen	  te	  doen	  waar	  je	  zelf	  ook	  naar	  verlangt,	  omdat	  je	  het	  blijkbaar	  nodig	  hebt,	  is	  duurzamer.	  Ik	  zie	  de	  studenten	  elk	  jaar	  vollere	  levens	  leiden.	  Wat	  standhoudt	  van	  de	  onmogelijke	  hoeveelheid	  activiteiten	  die	  ze	  zich	  voornemen	  te	  doen,	  zijn	  de	  dingen	  die	  het	  dichts	  aansluiten	  op	  hun	  verlangens.	  	  	   Wat	  verlangen	  jongvolwassenen?	  Van	  een	  ding	  kunnen	  we	  zeker	  zijn,	  ze	  verlangen	  zonder	  uitzondering	  naar	  liefde.	  En	  dat	  toont	  meteen	  de	  intelligentie	  van	  de	  jongvolwassene	  aan.	  Liefde	  is	  iets	  waar	  mensen	  zonder	  uitzondering	  naar	  zouden	  moeten	  verlangen.	  Dus	  laten	  we	  over	  liefde	  spreken.	  Het	  past	  bij	  uw	  themakeuze	  voor	  vandaag,	  'in	  eigenheid	  elkaar	  ontmoeten',	  is	  dat	  niet	  wat	  wij	  verlangen	  van	  liefde.	  	   Stel	  nu,	  dat	  het	  voeren	  van	  een	  dialoog	  kan	  aansluiten	  bij	  deze	  zoektocht	  naar	  liefde,	  naar	  liefhebben,	  naar	  geliefd	  zijn	  en	  worden.	  Stel	  nu,	  het	  kan	  die	  zoektocht	  versterken	  en	  inspireren.	  Dat	  zou	  de	  intrinsieke	  motivatie	  tot	  dialoog	  goed	  waarborgen.	  En	  dat	  is	  mooi,	  want	  morele	  overwegingen	  gaan	  de	  toekomst	  van	  de	  dialoog	  niet	  verzekeren.	  Graag	  onderzoek	  ik	  met	  u,	  of	  liefde	  een	  model	  kan	  zijn	  voor	  het	  voeren	  van	  dialoog	  tussen	  jongvolwassenen.	  	  	  
Liefde	  als	  model	  voor	  dialoog	  -­	  het	  begint	  met	  flirten	  Liefde	  begint	  vaak	  met	  flirten.	  Onlangs	  trof	  ik	  zo'n	  perfect	  voorbeeld	  van	  een	  flirtpartij,	  dat	  ik	  die	  graag	  met	  u	  analyseer.	  Ik	  breng	  dan	  een	  eigen	  voorbeeld	  in,	  wat	  me	  passend	  lijkt	  omdat	  het	  thema	  van	  vandaag	  eigenheid	  is.	  	  	   Het	  was	  enkele	  weken	  geleden	  bij	  een	  dinertje	  in	  het	  Muziekgebouw	  
aan	  het	  Ij.	  Het	  heette	  een	  ViaVia-­‐diner.	  Een	  vriendin	  had	  enkele	  hoogopgeleide	  vrouwen	  opgetrommeld,	  die	  elk	  hun	  leukste	  ex	  mee	  namen,	  om	  dan	  die	  exen	  uit	  te	  ruilen	  en	  zo	  hopelijk	  tot	  ware	  liefde	  te	  komen.	  Feitelijk	  was	  het	  dus	  een	  Trade	  Your	  Ex	  diner.	  Het	  werd	  een	  heel	  gezellig	  dinertje,	  compleet	  met	  filosofische	  gesprekken.	  Op	  het	  einde	  van	  de	  avond	  vond	  de	  bewuste	  magistrale	  flirt-­‐actie	  plaats.	  Dat	  ging	  zo.	  	   Een	  van	  de	  exen	  kwam	  naar	  mij	  toe,	  een	  beetje	  zo'n	  jonge	  hond	  type,	  jaar	  of	  veertig	  maar	  dat	  was	  er	  nog	  niet	  aan	  te	  zien.	  Hij	  zei,	  met	  grote	  vastberadenheid	  en	  brutaliteit,	  zijn	  haren	  een	  beetje	  voor	  zijn	  ogen:	  'Jij	  bent	  geen	  minuut	  jezelf	  geweest	  vanavond.	  Prachtig	  hoor,	  dat	  kunstje	  dat	  je	  opvoert,	  maar	  ik	  wil	  nu	  eens	  zien	  wie	  je	  echt	  bent'.	  	  Ik	  merkte	  voorzichtig	  op,	  dat	  ik	  dat	  niet	  bepaald	  een	  subtiele	  binnenkomer	  vond,	  en	  opperde	  dat	  hij	  zijn	  interpretaties	  van	  mijn	  gedrag	  eerst	  even	  zou	  kunnen	  verifieren,	  bijvoorbeeld	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door	  zijn	  opmerking	  in	  de	  vorm	  van	  een	  vraag	  te	  formuleren.	  'Dat	  bedoel	  ik	  precies',	  zei	  hij,	  'die	  genuanceerde	  opmerkingen	  de	  hele	  tijd.	  Dat	  is	  toch	  geen	  reactie'.	  Ik	  probeerde	  uit	  te	  leggen	  dat	  subtiliteit	  van	  taal	  en	  waarneming	  bij	  filosofie	  hoort,	  en	  dat	  de	  beoefening	  daarvan	  in	  je	  bewustzijn	  verankert	  raakt.	  De	  kerel	  in	  kwestie	  wees	  het	  resoluut	  af,	  met	  de	  woorden,	  'Het	  klinkt	  prachtig.	  Maar	  er	  schuilt	  veel	  meer	  in	  jou.	  Je	  hebt	  geen	  idee	  wat	  je	  teweeg	  kunt	  brengen'.	  	   Op	  de	  fiets	  naar	  huis	  was	  ik	  hier	  wel	  vrolijk	  over,	  en	  dacht	  ik,	  zoals	  een	  filosoof	  betaamt,	  eens	  goed	  na	  over	  de	  bron	  van	  deze	  vrolijkheid.	  Mijn	  kunstje	  -­‐	  en	  ik	  geef	  toe,	  in	  feite	  is	  alles	  wat	  wij	  doen	  slechts	  gedrag,	  en	  in	  die	  zin,	  een	  kunstje-­‐	  was	  prachtig,	  vond	  hij.	  En	  als	  ik	  het	  niet	  zou	  opvoeren,	  zou	  ik	  nog	  geweldiger	  zijn	  dan	  ik	  al	  was.	  Het	  deed	  een	  beroep	  op	  mijn	  ijdelheid,	  dat	  allereerst.	  Maar	  meer	  nog	  op	  mijn	  verlangen	  naar	  authenticiteit	  en	  acceptatie.	  	  	   Het	  is	  de	  ideale	  flirterij,	  besloot	  ik.	  Tegelijk	  iemand	  compleet	  afwijzen	  en	  goedkeuren.	  En	  hij,	  Marc	  heette	  hij,	  had	  ze	  gezien,	  de	  onontdekte	  schatten	  in	  mij,	  dus	  ik	  had	  hem	  nodig	  om	  die	  grootsheid	  te	  ontdekken.	  	  	   Hoe	  het	  afliep	  met	  Marc	  vertel	  ik	  u	  nog.	  	  Maar	  laten	  we	  eerst	  kijken:	  kunnen	  we	  deze	  archetypische	  flirt	  gebruiken	  als	  opening	  van	  een	  inter-­‐levensbeschouwelijke	  dialoog?	  	  Het	  is	  fantastisch,	  zeg	  je	  dan,	  hoe	  jij	  je	  religie	  beoefent.	  Je	  eigenheid	  is	  welkom.	  En	  meer	  dan	  welkom.	  	  Wees	  nog	  meer	  jezelf!	  Want,	  er	  zit	  nog	  veel	  meer	  in.	  Het	  gaat	  nog	  veel	  dieper.	  Ik	  wil	  jouw	  hele	  verhaal	  weten,	  het	  helemaal	  zien	  gebeuren.	  Dit	  is	  een	  intens	  begin	  voor	  een	  dialoog,	  maar	  voor	  oppervlakkigheid	  is	  het	  leven	  toch	  veel	  te	  kort.	  	  	  
Methodische	  verantwoording	  Een	  probleem	  bij	  dit	  model	  zou	  zijn,	  dat	  als	  wij	  zeggen,	  wat	  mooi	  is	  aan	  de	  ander,	  kenmerkend,	  is	  dit	  altijd	  slechts	  een	  momentopname.	  Het	  gaat	  slechts	  over	  hoe	  de	  ander	  zich	  aan	  ons	  heeft	  getoond	  in	  tijd	  en	  ruimte,	  en	  over	  hoe	  wij	  de	  ander	  waargenomen	  hebben.	  Dat	  lijkt	  op	  een	  bekend	  probleem	  	  in	  de	  vergelijkende	  godsdienstwijsbegeerte:	  hoe	  typeer	  je	  de	  religies,	  die	  je	  vergelijkt,	  adequaat,	  het	  zijn	  zulke	  veelvorminge	  fenomenen.	  	  Wel,	  hoe	  veelvorming	  wij	  ook	  zijn,	  elk	  van	  ons	  heeft	  bepaalde	  karaktertrekken	  ten	  minste	  op	  dit	  moment.	  	  Elke	  traditie	  benadrukt	  andere	  aspecten	  van	  het	  leven,	  en	  ook	  van	  liefde.	  Dat	  is	  historisch	  te	  begrijpen,	  omdat	  de	  tradities	  in	  andere	  contexten	  zijn	  ontstaan	  en	  gegroeid.	  De	  tradities	  hebben	  elk	  een	  pad	  ontwikkeld	  op	  grond	  van	  die	  ervaringen,	  en	  dat	  pad	  versterkt	  wederom	  de	  gerichtheid	  op	  bepaalde	  aspecten	  van	  het	  leven,	  en	  van	  liefde.	  Aldus	  zijn	  dus	  in	  onze	  tradities,	  met	  als	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tussen	  substromingen	  in	  die	  tradities,	  bepaalde	  ervaringen	  op	  de	  voorgrond	  getreden,	  en	  andere	  op	  de	  achtergrond	  komen	  staan.	  	  Dat	  neemt	  niet	  weg,	  dat	  een	  typering	  altijd	  slechts	  een	  perspectief	  op	  het	  veelvuldige	  fenomeen	  van	  een	  traditie	  is.	  	  
Flirt	  Dat	  gezegd	  hebbende,	  sta	  mij	  toch	  eens	  toe	  het	  op	  u	  uit	  te	  proberen.	  Gewoon	  om	  de	  proef	  op	  de	  som	  te	  nemen:	  is	  een	  flirt-­‐model	  behulpzaam	  in	  interlevensbeschouwelijke	  dialoog	  tussen	  jongvolwassenen?	  	  Ik	  doe	  een	  voorzet,	  als	  uitnodiging	  naar	  u,	  tradities	  vandaag	  hier	  vertegenwoordigd,	  en	  ik	  hoor	  graag,	  wat	  u	  ervan	  denkt,	  van	  flirten	  als	  model	  voor	  de	  opening	  van	  een	  dialoog.	  	  
Hindoes	  -­	  Zintuigelijk	  Verlangen	  Laat	  ik	  beginnen	  met	  de	  oudste	  religie	  onder	  ons,	  het	  hindoeisme.	  Hindoevrienden,	  als	  wij	  spreken	  over	  liefde,	  heeft	  u	  de	  mooiste	  religie.	  U	  sprak	  prachtig	  over	  dharma,	  en	  over	  deugd.	  En	  uw	  traditie	  is	  nog	  mooier.	  Want	  welke	  andere	  religie	  waardeert	  zoals	  u	  de	  liefde	  in	  haar	  zintuiglijkheid,	  haar	  sensualiteit?	  Deze	  vorm	  van	  liefde,	  u	  noemt	  het	  kama,	  draagt	  u	  op	  handen,	  het	  is	  bij	  u	  een	  gevierd	  goed.	  In	  de	  devotionele	  hindoe-­‐stromingen	  is	  juist	  de	  lichamelijkheid	  een	  weg	  naar	  liefde	  voor	  elkaar,	  voor	  de	  goden,	  voor	  God.	  Dit	  toont	  het	  diepe	  inzicht	  van	  uw	  traditie	  in	  het	  belang	  van	  het	  zintuiglijke.	  U	  gaat	  de	  zintuiglijkheid,	  en	  het	  verlangen	  dat	  erbij	  komt	  kijken,	  niet	  uit	  de	  weg,	  maar	  voelt	  het,	  bezingt	  het,	  viert	  het	  -­‐totdat,	  maar	  niet	  opdat,	  het	  vervuld	  wordt.	  Deze	  weg	  van	  liefde	  is	  prachtig	  verwoord	  in	  het	  volgende	  15e	  eeuwse	  gedicht	  van	  Annamayya:	  
	  'Te	  zeggen,	  "Laten	  we	  liefhebben",	  is	  veel	  mooier	  	  dan	  de	  liefde	  bedrijven.	  De	  pijn	  van	  het	  verlangen	  	  is	  dieper	  dan	  de	  vervulling	  ervan.	  	  Beter	  dan	  nabij	  zijn	  is	  de	  pijn	  je	  te	  willen	  van	  veraf,	  de	  waanzinnige	  droom	  van	  vereniging.	  Zoeter	  dan	  je	  te	  omhelzen,	  warm	  in	  bed,	  	  is	  het	  je	  steels	  toewerpen	  van	  een	  blik	  uit	  mijn	  ooghoek.	  	   	  	   Zeg:	  'laten	  we	  de	  liefde	  bedrijven'.	  	  Liever	  nog	  dan	  plezier	  maken	  zijn	  de	  scherpe	  woorden	  van	  onze	  ruzietjes.	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De	  bloemen	  die	  je	  me	  toewerpt	  geven	  me	  meer	  dan	  de	  troostende	  aanraking	  als	  ik	  naar	  je	  reik.	  	  	   Zeg:	  'laten	  we	  de	  liefde	  bedrijven'.	  	  Blijer	  dan	  de	  slaap	  na	  het	  toegeven	  aan	  passie	  is	  een	  lange,	  nauwe	  omhelzing.	  	  ...	  Je	  bedreef	  de	  liefde	  met	  me!	  Dat	  doen	  is	  beter	  dan	  je	  trots	  bewaren.	  	  	  	  	   Zeg:	  'laten	  we	  de	  liefde	  bedrijven'.	  	  De	  liefde	  in	  volle	  zintuiglijkheid	  kunnen	  ontvangen	  en	  vieren,	  met	  geuren,	  kleuren	  en	  smaken,	  beste	  hindoes-­‐	  u	  heeft	  geen	  idee	  hoe	  belangrijk	  het	  is	  wat	  u	  doet.	  Viert,	  verlangt,	  heb	  lief:	  neem	  uitbundig	  uw	  plaats	  in.	  Konden	  wij	  allen	  maar	  zo	  zintuiglijk	  en	  gepassioneerd	  liefhebben.	  
	  
Moslims	  -­	  Gastvrijheid	  &	  Overgave	  Moslimvrienden,	  een	  mooiere	  traditie	  is	  er	  niet	  als	  het	  gaat	  om	  de	  liefde.	  Want	  wie	  lief	  wil	  hebben,	  die	  moet	  zich	  overgeven,	  en	  dat	  weet	  u	  als	  geeneen.	  Om	  dat	  te	  durven,	  oefent	  u	  zich	  dagelijks	  in	  uw	  geloofsvertrouwen,	  en	  die	  oefening	  is	  uw	  antwoord	  op	  uw	  meest	  innerlijke	  verlangen.	  Waaraan	  geeft	  u	  zich	  over?	  Aan	  God	  alleen.	  Hoe	  drukt	  zich	  dit	  uit?	  Eeuwenlang	  drukt	  uw	  wijsheid	  van	  overgave	  zich	  uit	  in	  een	  overgave	  aan	  wie	  u	  ontmoet	  op	  uw	  pad.	  Uw	  inzicht	  in	  overgave	  is	  wat	  uw	  religie	  toonbeeld	  van	  gastvrijheid	  maakte.	  In	  het	  lied	  dat	  u	  zojuist	  zong,	  voelden	  wij	  een	  thuiszijn	  in	  God.	  Wie	  thuis	  is	  in	  God,	  kan	  een	  huis	  voor	  anderen	  zijn,	  een	  oord	  van	  gastvrijheid.	  Wees	  dat	  oord!	  En	  laat	  uw	  gastvrijheid	  nimmer	  tot	  een	  plattitude	  maken,	  of	  wegschrijven	  als	  een	  culturele	  waarden	  -­‐wat	  religie	  is	  het	  hart	  van	  cultuur.	  Gastvrijheid	  is	  een	  te	  grote	  schat	  op	  de	  weg	  van	  het	  vertrouwen	  die	  u	  anderen	  voorleeft.	  Niet	  bepaald	  door	  voorkeuren	  of	  afkeuren	  kan	  ieder	  zich	  bij	  u	  thuis	  voelen,	  ver	  voorbij	  metaforen	  van	  gast	  en	  gastvrouw.	  Konden	  wij	  allen	  maar	  zo	  in	  overgave	  liefhebben.	  	  
Humanisme	  -­	  Zelfkennis	  &	  Zorg	  voor	  het	  zelf	  Humanistische	  vrienden,	  uw	  traditie	  is	  de	  mooiste	  als	  het	  gaat	  om	  de	  liefde.	  Zij	  schittert	  voor	  mij	  in	  het	  schrijven	  Socrates,	  die	  u	  noemde	  als	  eerste	  humanist.	  U	  sprak	  over	  zelf	  denken,	  ja,	  wat	  is	  er	  belangrijker,	  en	  wat	  behelst	  dat	  zelf	  denken	  eigenlijk?	  Voor	  Socrates	  waren	  twee	  principes	  waren	  leidraad:	  het	  bekende	  ken	  uzelf,	  gnothi	  seauton,	  dat	  altijd	  samenging	  met	  het	  minder	  bekende	  epimeleia	  heautou,	  de	  zorg	  voor	  het	  zelf.	  De	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verantwoordelijkheid	  nemen	  voor	  onszelf,	  onze	  gezondheid,	  onze	  keuzes,	  wie	  leert	  ons	  dat	  beter	  dan	  u.	  De	  waardering	  van	  ons	  zelf	  kan	  in	  de	  religieuze	  tradities	  ondergesneeuwd	  raken	  onder	  de	  gerichtheid	  op	  de	  diepere	  dimensie.	  	  Hoe	  schoon	  predikt	  Socrates	  telkens	  die	  beide	  inzichten:	  het	  belang	  van	  de	  kennis	  van	  het	  zelf,	  en	  het	  belang	  van	  de	  zorg	  ervoor.	  Beide	  zijn	  voorwaardelijk	  voor	  elkaar:	  je	  moet	  jezelf	  kennen	  om	  ervoor	  te	  kunnen	  zorgen,	  en	  voor	  het	  zelf	  zorgen	  is	  een	  weg	  naar	  het	  zelf	  leren	  kennen.	  Ze	  zijn	  voor	  Socrates	  geen	  obstakel	  voor	  maar	  juist	  de	  bron	  van	  deugd,	  waarmee	  de	  mens	  waardig	  de	  samenleving	  dient.	  Een	  menswaardige	  samenleving,	  zoals	  u	  het	  noemde.	  Konden	  wij	  allen	  maar	  zo	  onszelf	  kennen	  en	  voor	  ons	  zorgen	  in	  ons	  liefhebben.	  	  
Boeddhisme	  -­	  Aanwezig	  zijn	  Boeddhistische	  vrienden,	  u	  bracht	  ons	  aanwezig	  in	  deze	  ruimte,	  en	  dat	  u	  liefdevol	  en	  vriendelijk	  bent	  hebben	  wij	  allen	  denk	  ik	  gevoeld.	  U	  heeft	  daarmee	  gezegd,	  wat	  ik	  aantrof	  bij	  de	  Zen-­‐monnik	  Thich	  Nath	  Hanh,	  die	  een	  centrum	  heeft	  bij	  Bordeaux,	  Plumvillage,	  waar	  u	  ongetwijfeld	  weleens	  een	  retraite	  gedaan	  heeft.	  Hij	  schrijft	  het	  in	  de	  hem	  kenmerkende	  eenvoud:	  het	  grootste	  geschenk	  voor	  de	  ander	  is	  werkelijk	  aanwezig	  zijn,	  en	  dat	  uit	  te	  drukken.	  'Lieveling,	  ik	  ben	  er	  voor	  je'.	  Dat	  heeft	  u	  ons	  gezegd	  terwijl	  u	  daar	  op	  het	  podium	  zat	  in	  aanwezigheid.	  U	  verplaatste	  uw	  aandacht,	  via	  het	  stilworden,	  van	  uw	  manipuleren	  van	  de	  werkelijkheid	  naar	  het	  aanwezig	  zijn	  in	  de	  werkelijkheid.	  Het	  is	  de	  grootste	  opgave,	  gewoon	  te	  zijn,	  en	  u	  laat	  het	  ons	  zien,	  bij	  wie	  dit	  doet	  stroomt	  er	  mededogen	  in	  het	  hart,	  liefde	  zonder	  manipulatiedrang.	  	  Konden	  wij	  allen	  maar	  zo	  aanwezig	  zijn	  in	  ons	  liefhebben.	  
	  
Christendom	  -­	  Deemoed	  Christelijke	  vrienden,	  uw	  religie	  is	  mij	  het	  meest	  nabij.	  Zeggen	  dat	  u	  de	  mooiste	  bent	  kan	  niet,	  het	  past	  niet	  zo	  over	  de	  eigen	  religie	  te	  spreken.	  Maar	  u	  bent	  mij	  nabij	  en	  in	  uw	  lied	  hoorden	  wij	  over	  de	  nabijheid	  van	  God.	  Wat	  is	  uw	  antwoord	  op	  deze	  nabijheid,	  die	  u	  belijd?	  Het	  deed	  mij	  denken	  aan	  de	  iconen	  en	  schilderijen	  van	  de	  Annunciatie,	  waarin	  de	  Engel	  Gabriel	  aan	  Maria	  verkondigt,	  dat	  zij	  een	  kind	  van	  vrede	  zal	  voortbrengen.	  'En	  zij	  bewaarde	  de	  woorden	  in	  haar	  hart',	  staat	  geschreven	  in	  het	  Evangelie,	  en	  zo	  wordt	  Maria	  geschilderd	  in	  de	  iconen,	  die	  als	  doorgangen	  naar	  God	  dienen.	  Zij	  wordt	  geschilderd,	  als	  een	  sterke	  vrouw	  met	  deemoed,	  die	  de	  belofte	  van	  God	  in	  haar	  hart	  bewaart.	  Het	  verbeeldt	  het	  inzicht,	  hoe	  diep	  het	  verlangen	  van	  de	  mens	  is	  om	  vrede	  voort	  te	  brengen,	  en	  dat	  de	  grote	  paradox	  van	  het	  leven	  is,	  dat	  geen	  mens	  dit	  zelf	  doen	  kan	  en	  het	  toch	  zelf	  doen	  moet.	  	  Konden	  wij	  allen	  maar	  zo	  in	  krachtige	  deemoed	  liefhebben.	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Slot	  Laat	  ik	  nu	  tot	  een	  einde	  komen.	  Wat	  levert	  het	  op,	  de	  flirt	  als	  model	  voor	  dialoog?	  Oordeelt	  u	  zelf.	  Ik	  maak	  een	  begin.	  Het	  sterke	  is:	  wij	  spreken	  elkaar	  aan	  op	  onze	  eigenheden,	  verlangens,	  wij	  stimuleren	  elkaar	  om	  te	  zoeken	  en	  te	  beoefenen	  wat	  er	  werkelijk	  toe	  doet.	  Ons	  verlangen	  leidt	  ons	  de	  weg.	  Dat	  verlangen	  is	  de	  bron	  en	  het	  eerste	  onderwerp	  van	  de	  existentiele,	  maatschappij-­‐betrokken	  dialoog	  tussen	  beoefenaars	  van	  religie.	  Kritisch	  zijn	  wij	  op	  elkaar,	  natuurlijk,	  maar	  pas	  nadat	  wij	  contact	  hebben	  gemaakt	  met	  waar	  ons	  hart	  ten	  diepste	  naar	  uit	  gaat.	  Waar	  gaat	  uw	  hart	  naar	  uit?	  	  	  En	  nu	  we	  toch	  over	  het	  hart	  spreken,	  vertel	  ik	  u	  tot	  slot	  hoe	  het	  afliep	  met	  Marc,	  de	  Flirt-­‐meneer.	  Ik	  was	  wel	  zeer	  kordaat	  naar	  huis	  gefietst,	  die	  avond,	  maar	  ik	  hoopte	  toch	  wel	  dat	  ik	  hem	  nog	  eens	  zou	  tegen	  komen.	  dat	  gebeurde	  niet.	  Een	  maand	  na	  onze	  ontmoeting	  speurde	  ik	  zijn	  e-­‐mailadres	  op.	  Ik	  schreef	  hem,	  dat	  hij	  de	  grote	  ster	  was	  in	  een	  lezing	  die	  ik	  aan	  het	  schrijven	  was,	  waarvoor	  hij	  mij	  had	  geinspireerd	  tot	  een	  nieuwe	  methodiek	  van	  dialoog.	  Of	  hij	  wilde	  komen.	  	  Ik	  hoop	  u	  volgend	  jaar	  te	  kunnen	  vertellen,	  bij	  de	  borrel,	  of	  hij	  gekomen	  is,	  en	  wat	  er	  de	  gevolgen	  van	  waren.	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Verder	  lezen,	  toelichting	  en	  bronvermelding	  Over	  religies	  als	  veranderende	  configuraties	  van	  inzichten	  op	  grond	  van	  basiservaringen,	  zie:	  Henk	  Vroom	  (1988)	  Religies	  en	  de	  Waarheid,	  Kok	  Kampen,	  op	  te	  vragen	  in	  pdf;	  of	  (2006)	  A	  Spectrum	  of	  Worldviews.	  An	  Introduction	  to	  Philosophy	  of	  Religion	  in	  a	  Pluralistic	  World.	  Rodopi.	  Voor	  bijdragen	  vanuit	  verschillende	  religies	  over	  dialoog,	  zie:	  Jerald	  Gort,	  Henry	  Jansen,	  en	  Henk	  Vroom	  (eds)	  (2006)	  Religions	  View	  Religions.	  Explorations	  in	  Pursuit	  of	  Understanding.	  Rodopi.	  Over	  de	  unieke	  bijdrage	  van	  de	  verschillende	  religies,	  met	  focus	  op	  het	  christendom,	  lees:	  Catherine	  Cornille	  (2008)	  The	  Im-­possibility	  of	  Interreligious	  Dialogue,	  Crossroads.	  Cornille	  benadrukt	  'humility'	  als	  christelijke	  kernwaarde	  in	  dialoog.	  Zie	  voor	  het	  hindoe-­‐gedicht:	  Annamayya	  (13th	  century),	  God	  on	  the	  HIll.	  Temple	  Poems	  from	  
Tirupati,	  verzameld	  en	  vertaald	  uit	  het	  Telugu	  door	  V.N.	  Rao	  en	  D.Schulman	  (2005).	  Oxford	  University	  Press,	  p.49.	  (Mijn	  Nederlandse	  vertaling.	  In	  het	  origineel	  luidt	  de	  voorlaatste	  zin:	  'God	  op	  de	  berg,	  je	  bedreef	  de	  liefde	  met	  me'.	  Omdat	  er	  nu	  geen	  tijd	  was	  om	  uit	  te	  leggen	  wie	  die	  God	  op	  de	  berg	  is,	  hoe	  dat	  samenhangt	  met	  liefde	  tussen	  mensen,	  heb	  ik	  dat	  weggelaten).	  Zie	  voor	  de	  observatie	  over	  Socrates:	  Michel	  Foucault,	  red.	  F.	  Gros	  (2005)	  The	  Hermeutics	  of	  
the	  Subject.	  Lectures	  at	  the	  College	  de	  France	  1981-­1982.	  Picador,	  p.2-­‐8.	  Het	  citaat	  van	  Thich	  Nhath	  Hanh	  komt	  uit:	  Thich	  Nhath	  Hanh	  (2007),	  vertaald	  uit	  het	  Engels	  door	  M.	  Stoltenkamp	  (2008),	  Macht.	  Ten	  Have,	  p.111	  Voor	  de	  schildering	  van	  de	  Annunciatie,	  zie	  bijvoorbeeld	  Fra	  Angelico	  (rond	  1440):	  	  
	  
